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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan merancang aplikasi sistem e-
learning yang berbasis sosial media untuk lembaga El’s Language School. Metode yang 
digunakan adalah analisis (obervasi, wawancara, dan studi pustaka) dan metode 
perancangan (perancangan database, perancangan layar, dan perancangan aplikasi/web). 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah suatu sistem pembelajaran e-learning 
berbasis sosial media supaya sistem pembelajaran di lembaga ini menjadi lebih 
interaktif, baik di dalam maupun diluar kelas. Simpulan dari penelitian ini adalah 
dengan adanya sistem aplikasi yang baru membuat kinerja proses belajar-mengajar di 
lembaga ini menjadi lebih mudah dan berjalan lebih efektif dan efisien. 
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